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(5) 不安定性の発生と階段型減衰現象との聞に 1 0 0 マイクロ秒の差がある乙とをはじめて実験的に計測
し， トーラス・プラズマの第 2 定常状態と不安定性との関連を示す実験結果を得ている。
以上のように，本論文は磁界核融合炉工学の効率改善のために要請される，新しい配位プラズマの閉じ
込め基礎特性を考究したもので，その結果は乙のスフェロマク配位プラズマだけに止まらず，高温トーラ
ス・プラズマの非線形工学の発展lと寄与すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるも
のと認める。
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